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behorend bij het proefschrift 
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1. Immuunmodulerende middelen zijn een goede aanvulling op de bestaande 
antivirale therapie (dit proefschrift). 
 
2. Uit in vitro onderzoek blijkt dat plasmacytoid dendritische cellen belangrijk 
zijn voor de bescherming tegen virale infecties (dit proefschrift). 
 
3. In tegenstelling tot bifidobacteriën laten lactobacillen wel sterke antivirale 
effecten in vitro zien (dit proefschrift). 
 
4. IFNβ beschermt respiratoir epitheel langdurig tegen een rhinovirus infectie 
en de intranasale toediening van IFNβ is een methode om exacerbaties bij 
COPD en astma patiënten te voorkomen (dit proefschrift). 
 
5. Onderzoek doen is onderhevig aan Kafkaiaanse toestanden met een 
vleugje Murphy en een toefje Tantalus. 
 
6. De virale evolutie gaat te snel voor de wetenschap. 
 
7. Het immuunsysteem is je beste vriend of je ergste vijand.  
 
8. In this world nothing can be said to be certain, except death, taxes and the 
emergence of new infectious diseases (adapted from Benjamin Franklin, 
1789).  
 
9. Het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt. 
 
10. Verlies erkennen is grootser dan de overwinning vieren. 
 
11. Motorrijders zijn mensen met een gemeenschappelijke hobby, maar met 
een variabele controle over de pols. 
 
